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 ปจจุบันความรูดานวิทยาศาสตรมีเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ป หนังสือที่เราอานสวนใหญมีเน้ือหาถูกตอง
ตามหลักวิชาการ แตเง่ือนไขตาง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการคนพบหรือการวิจัยใหม ๆ ตลอดเวลา การ
เผยแพรความรูดานการวิจัย การรวบรวมเนื้อหาจากบทความวิจัยจนเปนบทความปริทัศนจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งสําหรับการเพ่ิมเติมความรูใหทันสมัยอยูตลอดเวลา นอกจากนี้การนําความรูไปใชประโยชนดานตาง ๆ 
เชน อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม การเกษตร การแพทย รวมถึงนําไปปรับปรุงใชในการเรียนการสอนยอมทํา
ใหคุณคาของบทความตาง ๆ มีมากขึ้น 
 บทความในวารสารฉบับน้ีประกอบดวยบทความวิจัยวิทยาศาสตร 1 เรื่อง คือ ผลของความเครียด
จากเกลือตอปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละ และบทความวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 3 เร่ือง จากครูโรงเรียน
ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการ 3 เรื่อง ไดแก กลวย: แหลง
พลังงานทดแทน   ยีสตบีตากลูแคน: อาหารเสริมระบบภูมิคุมกัน และการจําลองการถายเทความรอนในรางกาย
มนุษย 
 ขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาประเมินบทความและใหขอเสนอแนะอันมีคายิ่งใน
การปรับปรุงวารสารหนวยวิจัยฯ ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และจากการตรวจสอบ พบวา บทความเรื่อง 
“รูปแบบการจัดการบานพักโฮมสเตยชุมชนแสนตอแขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” ของ 
วันทนี สวางอารมณ มีความซํ้าซอนกับบทความในวารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร ซ่ึงดําเนินการโดย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา บรรณาธิการวารสารกาว
ทันโลกวิทยาศาสตรแจงถอนบทความดังกลาวออกจากวารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - กรกฎาคม 2553) แลว ทางกองบรรณธิการขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย และในฉบับน้ีเพ่ิมเติม “ใบ
แทรกขอความที่เปลี่ยนแปลง เลม 1 ฉบับที่ 1” เพ่ือใหเกิดความถูกตองทั้งอักขรวิธีและเนื้อหาทางวิชาการ
มากขึ้น 
 ขอเชิญชวนนักวิจัย นิสิต นักเรียน และผูสนใจสงบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพใน
วารสารหนวยวิจัยฯ โดยสงบทความมายังอีเมลล somkiatp@swu.ac.th และหากทานใดพบขอบกพรอง
กรุณาแจงกลับมายังอีเมลลขางตน เพ่ือจะไดจัดทําใบแทรกขอความที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพิมพ
ฉบับตอไป ทางกองบรรณาธิการพรอมรับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขวารสารหนวยวิจัยฯ ใหมี
คุณภาพและความถูกตองทางวิชาการสําหรับใหผูสนใจนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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